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MOZART 
L. SPOHR 
MOZART 
BEETHOVEN 
F. SCHUBERT 
BRAHMS 
F. SCHUBERT 
Zufriedenheit (Miller) 
Korrm, .1 iebe Zither (anonymous) 
Die warnung {anonymous) 
Das Kinderspiel (Overbeck) 
Peggy Mue 11 er, soprano 
Al Feiveson, mandolin 
Joan RileY, alto Domra 
Sechs Deutsche Lieder, Op. 103 
Sei still mein Herz (Schweitzer) 
Zeveigesang (Reinick ) 
Sechnsucht (Geibel) 
~liegenlied (von Fallersleben) 
Das heimliche Lied (Koch) 
Wach auf (anonymous) 
Elizabeth Smith, mezzo-soprano 
Dale Baker, baritone 
Randall Luster, clarinet 
John Hendrickson, piano 
Schon lacht der Lolde Fr'iihling, K.580 
- ~ POwe 11:"" soprano 
Giselle Tucker, viol in 
Patrick Brady, piano 
Iri sche Lieder 
The return to Ulster 
Thou g1 oomy December 
A wandering Gypsy. Sirs am I 
Oh Harp of Er i n 
Joe 1 Nichols, tenor 
Giselle Tucker, vio li n 
Suzanna Schulze, ce l lo 
Brenda Landrum, piano 
Der Hert Auf dem Felsen (von Chezy, Miller) 
Evanne Browne, soprano 
Randall Luster. clarinet 
Randal Jones, piano 
Zwei Ges"iinge, Op. 91 
Gesti ll te Sehnsucht (Ruckert) 
Geistliches Viegenlied (Geibel) 
Annetta Vaughn, mezzo-soprano 
Marcia Ryan, viola 
Bryan Franklin, piano 
Aufdem Strom, Op. 119 (Kellstab) 
Sumiyo Ender, soprano 
Randa 11 Turgeon, French horn 
Brenda Landrum, piano 
